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grande erudição e desejem entrar na essência 
da Palavra bíblica.
Jorge Coutinho 
Mena Salas, Enrique, «También 
a los griegos» (Hch 11,20). Factores 
del inicio de la misión a los gentiles 
en Antioquia de Siria, col. «Plenitudo 
temporis», Publicaciones Universidad 
Pontificia, Salamanca, 2007, 436 p., 235 
x 170, ISBN 978-84-7299-735-6.
Embora não tenhamos encontrado 
informação explícita, tudo indica que este 
livro resulta de uma dissertação de dou-
toramento. Escrito com todos os requisitos 
próprios de um trabalho científico, propõe-se 
ser «uma aproximação histórica e teológica 
ao momento decisivo em que certos judeus 
anónimos, procedentes de Chipre e Cirene, 
começaram o anúncio evangelizador de 
jesus Messias aos pagãos em Antioquia da 
Síria, iniciando com isso a ruptura da barrei-
ra étnica e religiosa do judaísmo» (Introd., p. 
27). O seu ponto de partida é, pois, o relato 
dos Actos dos Apóstolos em 11, 20. 
Depois de, na Introdução, explicar o pon-
to de partida, o objecto do estudo, o método 
(exegese sócio-histórica) e outros aspectos da 
elaboração, versa, numa I Parte, a «História 
da investigação – Análise literário-histórica 
de Act 11, 19-26». A II Parte leva como título 
«Gentios e judeus em Antioquia – A festa 
das Tendas». A III Parte analisa «Os missio-
nários cristãos de Antioquia – Identidade 
sócio-religiosa, consciência profética e ideias 
cristológicas». 
O estudo encontra-se muito bem docu-
mentado e largamente servido de notas de 
rodapé. Contém uma extensa bibliografia 
(pp. 343-385): textos bíblicos, literatura ju-
daica, papiros e inscrições, literatura cristã 
antiga, dicionários e enciclopédias, gramá-
ticas, concordâncias, literatura subsidiária. 
Inclui ainda: um índice de textos (Sagrada 
Escritura, literaturas judaica, rabínica, grega 
e latina, cristã antiga; e ainda um índice de 
autores modernos.
Sem dúvida, uma obra de mérito cien-
tífico, nas áreas da Sagrada Escritura e da 
História do cristianismo, que, para além 
do seu objecto próprio, pelo conteúdo, pela 
forma e pela abundante informação biblio-
gráfica, também pode ser útil para outros 




Coward, Harold (Ed. e Introd.), 
Los escritos sagrados en las religio-
nes del mundo, «Biblioteca Manual 
Desclée» 52, Desclée de Brouwer, 
Bilbao, 2006, 192 p., 230 x 150, ISBN 
84-330-2112-5.
Compreender os escritos sagrados das 
mais representativas religiões do mundo 
a partir da experiência religiosa dos povos 
em que estão presentes; compreender a 
vida destes a partir da sua leitura daqueles 
textos – tal é o escopo essencial deste livro 
editado por um especialista na matéria. H. 
Coward é catedrático de História e director 
do Centro de Estudos da Religião e Socie-
dade na Universidade de victoria (Britisch 
Columbia) no Canadá. Com ele colaboram 
nesta edição, como autores especializados, 
Eliezer Segal (judaísmo), Wayne O. McCrea-
dy (cristianismo), Hanna Kassis (islamismo), 
Eva Neumair (budismo), Harjot Oberoi (sijis-
mo) e Anantanand Rambachan (hinduísmo). 
Diferentemente do que poderia ser deduzido 
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